





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Century of Excellence Program
）
と
は
、
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
文
部
科
学
省
の
研
究
拠
点
形
成
等
補
助
金
事
業
と
し
て
日
本
学
術
振
興
会
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、
委
員
会
の
審
査
に
よ
り
補
助
金
交
付
先
の
審
査
、
評
価
が
行
わ
れ
る
。
日
本
の
大
学
に
世
界
最
高
水
準
の
研
究
教
育
拠
点
を
形
成
し
、
研
究
水
準
の
向
上
と
世
界
を
先
導
す
る
創
造
的
な
人
材
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
京
都
大
学
の
第
14
研
究
会
「
王
権
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
と
題
し
て
調
査
研
究
が
行
わ
れ
た
。
（
９
）　
註
（
２
）（
３
）
の
ほ
か
、
根
立
研
介
・
五
十
川
伸
矢
ほ
か
『
安
祥
寺
の
研
究
Ⅱ
│
京
都
山
科
区
所
在
の
平
安
時
代
初
期
の
山
林
寺
院
│
』、
二
〇
〇
六
年
。
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多
元
的
人
文
学
の
拠
点
形
成
』
事
業
実
施
委
員
会
、
二
〇
〇
七
年
。
上
原
真
人
・
梶
川
敏
夫
ほ
か
『
皇
太
后
の
山
寺
│
山
科
区
安
祥
寺
の
創
建
と
古
代
山
林
寺
院
│
』、
柳
原
出
版
、
二
〇
〇
七
年
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
論
文
や
報
告
書
が
出
版
さ
れ
た
。
（
10
）　
如
意
寺
跡
に
関
し
て
は
、
梶
川
敏
夫
「
如
意
寺
跡
発
見
へ
の
挑
み
」『
園
城
寺
』
第
56
・
57
・
58
号
、
園
城
寺
、
一
九
八
六
・
一
九
八
七
年
。
上
山
春
平
『
古
代
文
化
』
特
集｢
如
意
寺
の
諸
問
題｣
掲
載
の
梶
川
敏
夫
「
如
意
寺
跡
│
平
安
時
代
創
建
の
山
岳
寺
院
│
」。
家
崎
孝
治
・
鈴
木
久
男
・
梶
川
敏
夫
「
如
意
寺
跡
発
見
遺
物
」。
木
村
捷
三
郎
「
如
意
寺
跡
発
見
遺
瓦
」、（
財
）
古
代
学
協
会
、
第
43
巻
、
第
6
号
、
一
九
九
一
年
な
ど
が
あ
る
。
（
11
）　
梶
川
敏
夫
「
鹿
の
お
か
げ
で
見
つ
か
っ
た
幻
の
密
教
寺
院
」、『
文
藝
春
秋
』
第
96
巻
第
三
号
、
二
〇
一
八
年
。
（
12
）　
猿
投
窯
と
は
日
本
三
大
古
窯
の
ひ
と
つ
で
、
愛
知
県
名
古
屋
市
東
部
付
近
一
帯
に
古
墳
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
焼
き
物
を
生
産
し
、
特
に
平
安
時
代
前
期
に
は
高
級
な
緑
釉
陶
器
が
焼
か
れ
、
平
安
京
へ
運
ば
れ
た
。
平
安
京
で
は
嵯
峨
天
皇
の
後
院
で
あ
る
冷
然
院
や
、
右
大
臣
藤
原
良
相
邸
で
あ
る
西
三
条
院
な
ど
皇
室
関
係
や
高
級
貴
族
の
邸
宅
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
（
13
）　
塑
像
片
は
、
京
都
芸
術
大
学
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
）
歴
史
遺
産
学
科
教
授
の
岡
田
文
男
氏
に
分
析
を
お
願
い
し
、
漆
に
金
箔
を
貼
っ
た
漆
箔
の
塑
像
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
（
14
）　
網
伸
也
「
平
安
宮
造
営
と
瓦
生
産
」『
平
安
京
造
営
と
古
代
律
令
国
家
』
所
収
、
二
〇
一
一
年
。
芝
本
瓦
窯
の
創
業
は
、
同
産
軒
瓦
が
平
城
京
東
三
坊
大
路
で
出
土
し
て
お
り
、
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
か
ら
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
の
平
城
上
皇
に
よ
る
平
城
宮
の
再
整
備
段
階
以
前
に
は
創
業
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
15
）　
『
平
成
27
年
度　
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
出
土
遺
物
文
化
財
指
定
準
備
業
務
報
告
書
│
平
安
京
左
京
二
条
二
坊
「
冷
然
（
泉
）
院
」
出
土
品
│
』、
京
都
市
文
化
市
民
局
、
二
〇
一
六
年
。
（
16
）　
空
海
と
三
守
及
び
最
澄
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
西
本
昌
弘
「
藤
原
三
守
の
経
歴
と
空
海
と
の
接
点
」『
空
海
と
弘
仁
帝
の
時
代
』、
塙
書
房
、
二
〇
二
〇
年
二
月
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
17
）　
『
興
福
寺
縁
起
流
記
資
財
帳
』「
宝
字
記
」、
天
平
宝
字
年
間
（
七
五
七
〜
七
六
五
）。
吉
川
真
司
「
近
江
京
・
平
安
京
と
山
科
│
古
代
の
山
科
│
」『
皇
太
后
の
山
寺
│
山
科
区
安
祥
寺
の
創
建
と
古
代
山
林
寺
院
│
』、
柳
原
出
版
、
二
〇
〇
七
年
に
詳
し
い
。
山
階
寺
（
陶
原
館
）
の
あ
っ
た
場
所
は
Ｊ
Ｒ
山
科
駅
西
南
の
現
在
の
京
都
薬
科
大
学
付
近
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
（
18
）　
吉
川
真
司
「
安
祥
寺
以
前
│
山
階
寺
に
関
す
る
試
論
│
」『
安
祥
寺
の
研
究
Ⅰ
│
京
都
市
山
科
区
所
在
の
平
安
時
代
初
期
の
山
林
寺
院
』、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多
元
的
人
文
学
の
拠
点
形
成
』
成
果
報
告
、
二
〇
〇
四
年
。「
近
江
京
・
平
安
京
と
山
科
」『
皇
太
后
の
山
寺
│
山
科
区
安
祥
寺
の
創
建
と
古
代
山
林
寺
院
│
』、
柳
原
出
版
、
二
〇
〇
七
年
。
（
19
）　
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
三
月
二
十
七
日
条
に
、
仁
明
天
皇
崩
御
後
の
御
初
七
日
に
あ
た
り
、
近
隣
七
箇
寺
（
紀
伊
寺
・
寶
皇
寺
・
來
定
寺
・
拝
志
寺
・
深
草
寺
・
眞
木
尾
寺
・
檜
尾
寺
）
に
使
が
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、「
檜
尾
寺
」
と
い
う
寺
が
仁
明
天
皇
の
御
陵
（
現
在
の
御
陵
は
不
確
定
）
の
あ
る
深
草
の
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
史
料
の
注
釈
に
は
「
檜
尾
寺　
字
類
抄
、
法
禅
寺
之
也
、
實
恵
僧
都
居
住
所
也
」
と
あ
り
、
空
海
十
大
弟
子
の
一
人
、
実
恵
（
上
足
実
恵
大
徳
：
七
八
六
〜
八
四
七
）
は
、
深
草
の
法
禅
寺
に
退
隠
し
て
「
檜
尾
僧
都
」
と
も
呼
ば
れ
、
檜
尾
寺
は
一
名
法
禅
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
檜
尾
寺
」
と
は
、「
法
禅
院　
檜
尾
」
と
あ
る
深
草
の
檜
尾
と
い
う
所
の
地
名
を
冠
し
た
寺
と
考
え
ら
れ
、
地
名
は
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
お
ら
177
クラブ活動による調査とその成果
ず
、
ヒ
ノ
キ
の
生
え
た
山
裾
に
あ
っ
た
寺
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
京
都
市
遺
跡
地
図
の
オ
ウ
セ
ン
ド
ウ
廃
寺
が
そ
の
寺
跡
と
考
え
ら
れ
、
今
回
の
「
檜
尾
古
寺
所
」
と
は
別
の
寺
院
と
解
釈
し
て
い
る
。
（
20
）　
京
都
女
子
大
学
考
古
学
研
究
会
編
『
檜
尾
古
寺
跡
│
京
都
東
山
如
意
ヶ
嶽
山
中
の
平
安
時
代
前
期
山
林
寺
院
│
』、
二
〇
一
九
年
。
